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Аннотация: Энергетическая эффективность здания - это свойство здания 
и его инженерных систем обеспечивать заданный нормируемый уровень 
расхода. При реальном проектировании выбор оптимального варианта 
энергоэффективного здания может быть стеснен рядом ограничений, которые 
фиксированы с самого начала и нарушены быть не могут.  
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Abstract: The energy efficiency of a building is the property of a building and 
its engineering systems to provide a given standardized level of consumption. In real 
design, the choice of the best option for an energy efficient building can be 
constrained by a number of restrictions that are fixed from the very beginning and 
cannot be violated. 
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Анализ развития энергоэффективных зданий показывает, что появление и 
развитие энергоэффективных зданий – отражение глобальных проблем 
развития общества начиная с середины XX века со всеми его положительными 
и отрицательными направлениями поисков. 
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Архитектурно-строительные энергосберегающие решения должны 
наилучшим образом учитывать положительное воздействие наружного климата 
и максимально нейтрализовать его отрицательное воздействие. Это ориентация 
и форма здания, которая связана естественным образом с остеклением, тепло 
солнцезащитой ограждающих конструкций. К инженерно-строительным 
энергоэффективным решениям относится не только выбор типа системы 
отопления-охлаждения и вентиляции здания, но также форма их организации. 
Важно также учитывать схему распределения воздуха по помещению. При 
реальном проектировании выбор оптимального варианта энергоэффективного 
здания может быть стеснен рядом ограничений, которые фиксированы с самого 
начала и нарушены быть не могут, например, этажность или протяженность 
здания[1]. В этом случае ставится задача оптимизации с заданными 
ограничениями и цель достигается при получении оптимального решения с 
учетом заданных ограничений. И еще, принятие окончательного решения 
относится к компетенции ответственного лица (или группы лиц), которому 
предоставлено право окончательного выбора и на которого возложена 
ответственность за этот выбор. Делая выбор, он может учитывать наряду с 
рекомендациями, вытекающими из математического расчета, еще ряд 
соображений количественного и качественного характера, которые в этих 
расчетах не были учтены. 
Эксплуатационное энергопотребление существующих жилых примерно в 
три раза превышает аналогичные показатели в технически развитых странах со 
сходными природно-климатическими характеристиками. В работе автором 
были отмечены причины нерационального расходования тепловой энергии, 
среди которых: 
- недостатки объемно-планировочных и инженерно-технических решений; 
- недостаточное теплоизоляционное качество наружных стен, покрытий, 
потолков подвалов и светопрозрачных ограждений; 
- несовершенство нерегулируемых систем естественной вентиляции; 
- отсутствие приборов учета, контроля и регулирования на системах 
отопления и горячего водоснабжения; 
- чрезвычайно развитая сеть наружных теплотрасс с недостаточной или 
нарушенной тепловой изоляцией; 
- устаревшие и в большинстве непроизводительные, типы котельного 
оборудования; 
- отсутствие действенного механизма материальной заинтересованности 
энергопотребителей в ее экономии; 
- крайне недостаточное использование нетрадиционных и вторичных 
источников энергии. 
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По экспертным оценкам системная реализация энергосберегающих 
мероприятий позволяет сократить эксплуатационные энергозатраты в 
жилищном секторе в 2,0-2,5 раза. При этом удельная доля энергосбережения за 
счет совершенствования градостроительных решений составит 8-10%, объемно-
планировочных решений - до 25%, конструктивных систем - до 10%, 
инженерных систем, включая системы вентиляции - до 60%, за счет 
совершенствования технологии эксплуатации, включая установку приборов 
учета, контроля и регулирования тепло-, водо- и электропотребления - до 20%. 
Системный подход и экономически обоснованная последовательность 
выполнения комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых мероприятий 
позволил автору выявить основные градостроительные, функциональные и 
объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, 
экологические требования и сформулировать принципы для формирования 
архитектуры ЭВЖЗ[2]. 
Градостроительные требования 
1) Необходимо установить мораторий на расширение границ городов в 
течение 20-30 лет. Развитие городов в этот период должно осуществляться за 
счет более рационального использования внутригородских территорий: 
уплотнение застройки до нормативного уровня без освоения новых 
пригородных территорий и без увеличения протяженности магистральных 
теплопроводов, других энергосетей и транспортных маршрутов. 
2) Разработать технико-экономические обоснования комплексного 
использования традиционных, централизованных и нетрадиционных систем 
теплоснабжения. В том числе локальных с применением котельных 
контейнерного типа, размещаемых на кровле или вблизи отапливаемых зданий. 
3) Разработать программы использования подземного пространства 
(подземная урбанизация) для размещения стоянок автомашин, складских и 
вспомогательных помещений с использованием тепла земли или искусственных 
источников подогрева воздуха до требуемой температуры. 
4) Разработать программы вывода промышленных предприятий из города. 
Функциональные и объемно-планировочные требования. 
1) Формировать объемно-планировочную структуры ЭВЖЗ с 
обеспечением наибольшей компактности здания в плане. 
2) Переход на проектирование и строительство ширококорпусных жилых 
домов с сокращением на 20-30% удельной площади ограждающих конструкций 
на квадратный метр площади жилья. 
3) Предусматривать в здании зоны проживания, отдыха (рекреации), 
спортивно-оздоровительные зоны и др. помещения общественных и социально-
бытовых служб. 
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4) Предусматривать во всех помещениях здания возможность 
перепланировки. 
5) Проектировать квартиры со свободной планировкой. 
6) Использовать подземное пространство под домом под гараж-стоянку с 
техническими службами и помещениями (венткамеры, сплинкерные, 
трансформаторные, бойлерные); первые этажи - учреждения служб быта 
(парикмахерские, магазины, кафе, детские сады, спортивные учреждения, 
офисы); технический этаж - для инженерных коммуникаций объекта; крыши -
под веранды, пентхаусы[3]. 
Конструктивные требования. Строительные конструкции здания 
должны: 
- выполняться с использованием ресурсо- и энергосберегающих 
материалов; 
- быть удобны в эксплуатации; 
- иметь достаточную' прочность, устойчивость, жесткость, 
трещиностойкость и обеспечивать долговечность зданий; 
- обладать экономичностью, зависящей от расхода и стоимости 
материалов, стоимости изготовления, транспортирования, монтажа и величины 
эксплуатационных расходов; 
- иметь рациональные показатели по весу, стоимости эксплуатационных 
расходов; 
- обладать огнестойкостью, долговечностью, индустриальностью; 
- обеспечивать возможность перепланировки помещений. 
Экологические требования: 
- здания должны размещаться, по возможности, вблизи парковых 
территорий, зон отдыха, живописного ландшафта и т.д.; 
- должно осуществляться озеленение, и предусматриваться аэрация 
территорий; 
- архитектура должна улучшать визуальную среду, избегать монотонности 
и однообразия жилой застройки, снимать напряжение, дискомфорт; 
- индивидуальный архитектурный облик зданий должен быть в гармонии с 
окружающей застройкой (в том числе, не разрушать исторический дух и образ); 
- высотность не должна давить на человека, при этом наиболее 
рациональная и экономически оправданная высота современного здания до 35 
этажей, при экологически оправданной высоте этажа не менее 3,0м.; 
- здание должно быть из экологически чистых материалов; 
- не должны нарушаться нормы по инсоляции разных функционально-
планировочных элементов ЭВЖЗ и окружающей территории; 
- должны соблюдаться нормы по шумозащите жилых помещений. 
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Выводы: 1. Изучение зарубежного опыта проектирования и строительства 
ЭВЖЗ показало схожесть условий формирования и строительства данного типа 
зданий с процессами, происходящими в современном отечественном 
градостроительстве. Рассмотрено влияние современных социально-
экономических процессов в России на градостроительный комплекс и на 
формирование отношения инвесторов, крупных застройщиков, лиц 
ответственных за регулирование городской застройки, проектировщиков и 
потенциальных жильцов к строительству и эксплуатации ЭВЖЗ. 
2. Выявлены основные требования к формированию архитектуры ЭВЖЗ, в 
том числе: градостроительные, функциональные и объемно-планировочные, 
конструктивные, инженерно-технические и экологические. 
3. Проведена систематизация ряда научных исследований основных 
решений для формирования архитектуры ЭВЖЗ, что позволило рассматривать 
ЭВЖЗ, как перспективный тип зданий, который позволяет решать многие 
градостроительные, архитектурно-строительные и социально-экономические 
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